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Relação dos funcionários junto à Faculdade de Direito e m 1986 
HENRIQUE SCALFI 
BENEDITO UBALDO FREIRE 
MARIA HENEYDA MONTEIRO TORCHIA 
MARIA APARECIDA ROCHA HEINE 
JOANNA JUMARA GRECCO DE ALMEIDA 
FREDERICO CONCEIÇÃO BAPTISTA 
MARILENA PINHEIRO LOBO 
JACY VIEIRA PRADO GORI 
REGINA HELENA DA SILVA 
JOSÉ PIPINIS FILHO 
ANTÔNIO CEZARIO DOS SANTOS 
ANTÔNIO LINDENBERG DREILICK DA COSTA 
DEANA ROSA ASSEF MATTOS PIMENTA ARAÚJO 
JOSÉ MARIA MORAES 
MAFALDA ALVES GARRIDO RUSSO 
SANTTNA LIBERATO BORGES BAPTISTA 
MATHILDE MOTTA DA SILVA 
RENATA CELLI 
GIACOMINA DEL VALLE DE PAZ FALDINI 
DIRCE DE SOUZA MARTINS 
REGINA CÉLIA REIS MATOS 
ROBERTO DA SILVA 
RUY DA SILVA FREIRE 
ODILA REGINA INDOLFO 
MARIA APARECIDA DE SOUZA SIZILIO 
ESTER MARIA DE SOUZA 
MADALENA LACRETA 
LÚCIA APARECIDA ALVES DE MENEZES 
JOÁO SOARES DE LIMA 
NEIDE FERREIRA LIMA 
MANOEL MACHADO DA SILVA 
LEILA DE SOUZA 
JOÁO NOGUEIRA DA SILVA 
LENILDE MARIA DA SILVA 
ANTONIETA GIORDANO 
CARMELLO GANGO FILHO 
ELIANA ARAGAKI RODRIGUES 
GIOVANI PAVÃO JOSÉ GUERRA DE SOUZA 
MARIA THEREZA MÜLLER DA SILVA 
IZABEL GONÇALVES JARDIM 
MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA SANTOS 
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ROSANA MIDORI YACHDVIORI 
JOÃO DA CRUZ ANTERO SIMPLICIANO 
CLEUSA APARECIDA DO NASCIMENTO BARBOZA 
LUIZ EDUARDO DE PAULA CAMARGO 
ANTÔNIO AUGUSTO MACHADO DE CAMPOS NETO 
ISABEL APARECIDA PALOMBA 
FRANCISCO CIZOMAR MARIANO DA SILVA 
ANA ELISA VIEIRA 
SANDRA APARECIDA DA SILVA 
HENRIQUE EDUARDO RIBEIRO MONTEL 
ALUIZIO HENRIQUE FILHO 
DERLI APARECIDA CARDOSO DA SILVA 
AFONSO MATCHIL 
JOSÉ ILDO VITO 
IOLANDA HIYBALE GUIBO NAKASIMA 
DAMARIS GRIGORIO 
ANA LIMA BATISTA 
WILSON APARECIDO DA COSTA 
MARIA GORETTI DANTAS 
MARLI CONCEIÇÃO MATHIAS 
ISAIAS CARDOSO 
IZABEL DE BRITO 
LÚCIA APARECIDA ALVES DE MENEZES 
MAIRA CUNHA DE SOUZA 
MARIA INÊS CARDOSO MÁXIMO MAUSE 
CLEONICE RIBEIRO JONAS 
SILVIA REGINA FLORIDO 
TOBIAS AMANCIO SIQUEIRA 
WASHINGTON MOREIRA DE MELO 
DORIVAL SALES 
SANTINHA PIRES 
ZACARIAS PEREIRA HOLANDA 
CACILDA DE OLIVEIRA 
ALEXANDRE PANEQUINE NETO 
VERA ANNA MARIA CENTIN CAFFARELLO 
DAVID APARECIDO LUIZ 
JOSÉ ALVES 
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 
LUIS LÚCIA LOURENÇO 
ANA RITA ALVES MENEZES LIMA 
BEATRIZ DOS SANTOS 
CHRISTIANE SANTOS ABREU JAILSON BISPO DOS SANTOS ROSEMEIRE FAGUNDES 
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ELOEDE DE ARAÚJO 
MÁRCIA APARECIDA DE SOUZA 
LUIZ ANTÔNIO JERONIMO 
SILVIA MARA DE ANDRADE 
DALVA VEREMUNDO BIZERRA 
MÁRIO OSTAN 
NELSON DE CARVALHO 
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS 
ELAINE DE ÁVILA SALLES 
GUARACIABA DE BARROS JUK 
FRANCISCO FRANCIMAR MARIANO DA SILVA BRITO 
GABRIEL ANDRADE 
DORALICE ALVES DE ALMEIDA 
OSMAR FERRAZ 
SARA CORREIA 
JOSÉ DOMINGOS GANGI 
MANOEL LUIZ GONÇALVES FILHO 
NOEL ALVES DE SOUZA 
MARIA THEREZA FUSCO AZZI 
DASY MARIA DE MOURA PRADO 
MARIA JOSÉ DA COSTA LOPES 
NELSON DA SILVA LIMA 
JOANA ALAIDE TEIXEIRA MARQUES LOPES 
PRADAMANTE BACCELLI RÔNCATO 
PEDRO POTYGUARA DE ARAÚJO LEITÁO 
EDEINER PEZZUOL 
WALDIR WILLIAN MERISCI 
ADEMAR GUERRA 
MARILENE CUNHA LIMA 
ANTÔNIO PIRES GONÇALVES 
DINAH BARBOSA GRACIA 
MARLI DE SOUZA SARTORELLI 
ADENIR HOLMOS 
NORMA WENCESLAU DE BARROS 
MARILENE VITORIA FERREIRA 
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA 
EDNA SETSUKO TSUTSUI 
ODETTE BOTTINI 
VANDERLEI RIBEIRO 
ROBERTO SANTOS DE QUEIROZ 
RUY GACHIDO 
ESTER BETINI BEATRIZ APARECIDA LAZAROTTI ALENCAR N USA MARIA DE MOURA ANCI PE ICINOTTI 
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MÁRCIA RZAMOS LEITÃO 
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS 
DANIEL LOPES DE OLIVEIRA 
SÉRGIO RODRIGUES NOBRE 
LEVI BELETATO 
MARLENE RIBEIRO DE ANDRADE 
ZULEIMA MACHADO DA SILVA NUNES 
JORGE LEAL FERREIRA 
MARLI INOCÊNCIA DE MORAES 
MARIA LÚCIA LISBOA LOURENÇO 
MARINALVA PACHECO RIBEIRO 
ANÍBAL RIBEIRO CA VALI 
SELMA DE SOUZA SANCHES 
CATARINA DE SOUZA SANCHES 
TEREZTNHA DOS SANTOS FERREIRA 
JOSÉ DA SILVA XAVIER 
WILSON JOSÉ DE MOURA ARAÚJO 
ARMANDO GANGI DA SILVA 
MONICA GATTI DA SILVA 
MARIA LÚCIA SANTOS DE LIMA 
IRACI VITORINA DE CARVALHO 
WILMA APARECIDA BUFFONI LEITE 
JUREMA SILVEIRA ZANARDINI 
PAULO RODRIGUES DE CARVALHO 
TERESA FERNANDES NAZARETH 
MARLENE LOPES DE OLIVEIRA 
DURVALINA FERLIN LOPES 
DARCY SERRALBO MORELATO 
ROZALINA DO NASCIMENTO SOUZA 
